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Keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik Indonesia bukanlah hal yang baru di 
kalangan masyarakat. Namun demikian isu tentang etnisitas kerapkali masih menjadi 
hambatan dalam berpolitik. Hal ini terkait dengan adanya dikotomi mayoritas-
minoritas. Partai Perindo merupakan partai yang tergolong baru dalam dunia 
perpolitikan Indonesia. Tak berselang lama setelah dideklarasikan, Perindo 
menayangkan sebuah iklan yang mengangkat tentang makna Indonesia. Iklan ini 
seolah menjawab permasalahan minoritas dengan merumuskan kembali siapakah 
sesungguhnya Indonesia itu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi 
mahasiswa Universitas Kristen Ssatya Wacana (UKSW) terhadap makna Indonesia 
dalam iklan Perindo versi “Siapakah Indonesia?”. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa persepsi mahasiswa UKSW terbagi ke dalam empat konsep kunci: 
nasionalisme, bhinneka tunggal ika, mayoritas-minoritas, dan kepemimpinan. 
Meskipun masing-masing informan memiliki penekanan yang berbeda-beda dalam 
mempersepsi makna Indonesia dalam iklan tersebut namun secara umum persepsi 
mahasiswa mengarah kepada hal yang kurang lebih sama. Temuan ini sejalan dengan 
teori Kategori Sosial yang mengasumsikan bahwa orang-orang dalam kategori sosial 
yang sama cenderung memberikan respon yang kurang lebih sama terhadap suatu 
informasi. Persepsi mahasiswa pun sebenarnya sesuai dengan pandangan partai 
mengenai empat konsep kunci yang ada sehingga dapat dikatakan bahwa iklan ini 
cukup informatif dalam menyampaikan pandangan-pandangan partai. Hanya saja 
persepsi mahasiswa lebih mengarah pada representasi aktor (Hary Tanoesoedibjo). 






Chinese-Indonesian involvement in Indonesian politics is nothing new to the society. 
Nevertheless, ethnicity issue oftentimes becomes an obstacle to enter political field. It 
is caused by the dichotomy of majority and minority. Perindo Party is a newcomer in 
Indonesian politics. Not so long after being declared, Perindo aired a television 
advertisement that take up the meaning of Indonesia. This advertisement as though 
answering minority problem through reformalizing who is really Indonesian. This 
research aimed to describe Satya Wacana Christian University (SWCU) students’ 
perception toward the meaning of Indonesia in Perindo advertisement “Siapakah 
Indonesia?”. The result shows that SWCU students’ perceptions are generally 
divided into four key concepts: nationalism, bhinneka tunggal ika, majority-minority, 
and leadership. Researcher also found that despite of having different approaches in 
perceiving the meaning of Indonesia, students’ perception generally leads into 
something that is more or less the same. This finding is in accordance to Social 
Category Theory that assumes people on the same social category tend to react 
similarly toward information. Students’ perception actually match the party idea 
about the four key concepts found in this research, therefore it can be concluded that 
this advertisement is quite informative in delivering the party ideas. However 
students’ perception leads more into actor’s (Hary Tanoesoedibjo) representation. 
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